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ABSTRAK 
 Seiring meningkatnya pola pikir manusia dan bertambah pula 
kebutuhannya dalam menjalani kehidupan. Salah satu kebutuhan tersebut yang 
akan saya bahas disini yaitu kebutuhan tentang jaminan hidup seseorang 
dengan jasa asuransi. Untuk memenuhi kebutuhan itu membutuhkan biaya 
untuk mendapatkan jaminan kehidupan bagi pengguna jasa asuransi tersebut 
kepada perusahaan asuransi. Hal ini memungkinkan para pengguna jasa ini 
terkadang merasa terbeban dengan biaya yang wajib di setor kepada pihak 
perusahaan asuransi mengingat masih ada kebutuhan wajib lainnya seperti 
kebutuhan akan makanan sehari-sehari. Para pengguna jasa asuransi dapat 
melakukan surrender untuk menghentikan perjanjian dengan pihak asuransi. 
Berdasarkan latar belakang di atas yang dapat dijadikan sebagai rumusan 
masalah adalah bagaimana tata cara pelaksanaan surrender dalam kegiatan 
asuransi, apa saja hambatan pelaksanaan surrender dalam kegiatan asuransi,  
jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat  penelitian yang digunakan adalah  
penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan pada 
saat sekarang. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 
pelaksanaan surrender dalam kegiatan asuransi, yaitu datangi Pihak Asuransi, 
isi dokumen, lengkapi syarat, menunggu sisa dana. Hambatan dalam 
pelaksanaan surrender asuransi kelengkapan bahan pengajuan surrender, dan 
prosedur pengurusannya memakan waktu yang cukup lama. 
 
 
